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The Development of Mercantile Marine Education in Interwar Japan
Taro MINABE
In interwar Japan, there were two types of mercantile marine schools: two higher mercantile marine
schools and eleven prefectural mercantile marine schools. The Tokyo Higher Mercantile Marine
School was established in 1875 as Mitsubishi Mercantile Marine School. The Kobe Higher Mercantile
Marine School was established in 1917 as Kawasaki Mercantile Marine School. Prefectural mercantile
marine schools, mainly located in Setouchi area, traditional seamen resource from Edo period, were
established from the 1890s to the 1900s one after another, except Toba (Mie prefecture), Hakodate and
Shimane. In interwar period, from 400 to 600 students graduated from above mentioned two types of
mercantile marine schools per year.
These mercantile marine schools gave systematic education to their students. For graduation,
students needed to complete two kinds of training: sailing ship training and steamship training.
Engineering students needed to complete factory practice at major private dockyards and naval
shipyards instead of sailing ship training. Training ship experience was essential for students to get a
competence certificate of seamanship published by Department of Communications. Many of
graduates entered Japanese major shipping lines, such as NYK line, OSK line, Mitsui Line and K line
as officers and engineers. They aimed for captains or chief engineers after going on board. Long
experience in service on board was essential for these posts. Thousands of well-trained officers
provided from mercantile marine schools contributed to remarkable development of maritime industry
between the wars.
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